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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak pemilik toko offline dan online terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilannya di 
wilayah Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan 
tehnik pengumpulan data berupa kuisioner. Objek penelitian adalah para pemilik toko offline dan 
online yang berada di Jakarta Selatan. Uji statistik yang digunakan penulis adalah regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan menunjukan bahwa pengetahuan 
pajak, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan. Secara parsial kesadaran 
wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan memiliki 
pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan pengetahuan pajak dan sosialisasi pemerintah. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa masih banyak terdapat wajib pajak pemilik toko 
offline dan online yang tidak memiliki pengetahuan pajak tentang perlakuan pajak dalam e-
commerce dan tidak memiliki kesadaran akan kewajiban melaporkan penghasilan online. 
Sosialisasi pemerintah tentang pelaporan penghasilan online juga dirasakan masih kurang 
maksimal oleh wajib pajak. (Afina) 
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